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Abstrak
Bahasa Arab merupakan bahasa agama Islam yang tersebar luas
dan menjadi amalan setiap muslim di seluruh dunia. Penyebaran
agama dan bahasa ini ke seluruh dunia yang terdiri daripada
pelbagai bangsa dan bahasa telah mencetuskan beberapa implikasi.
Di antaranya ialah masalah lafaz dan ejaan. Pelbagai karya telah
disusun untuk membahaskan penukaran aksara (transliterasi) agar
bunyi bahasa Arab kekal dengan bunyi asal walaupun telah berlaku
pertukaran aksara asal, iaitu aksara Arab. Demikian juga apabila
agama Islam telah tersebar ke rantau Alam Melayu. Penyebarannya
telah melahirkan aksara Jawi yang mampu menghasilkan sebutan
perkataan Arab dalam lafaz yang asal. Walau bagaimanapun,
apabila rantau Alam Melayu telah menggunakan aksara rumi,
sebutan bahasa Arab telah mengalami masalah ketulenan bahasa.
Sebelum ini telah terdapat beberapa pengarang yang menerokai
pembahasan ini, namun tidak ada satu disiplin ilmu yang diterapkan
dalam transliterasi tersebut. Usaha mereka telah mencetuskan idea
untuk memikirkan satu disiplin ilmu yang boleh menjadi panduan
ketika melakukan penukaran aksara istilah agama Islam Arab ke
aksara rumi. Oleh itu, penerapan ilmu carud dalam transliterasi
boleh menjadi panduan yang jelas ketika menggunakan tulisan rumi
untuk sebutan istilah agama Islam. Penerapan ini mungkin dapat
memelihara ketulenan istilah agama Islam dan tidak menimbulkan
sebarang kesan sampingan yang mencacatkan keindahan bahasa
Arab. Sehubungan ini, artikel yang disediakan diberi judul Aplikasi
Ilmu cAriid dalam Transliterasi Istilah Agama Islam.
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Pengenalan - Pengertian llmu cArud dan
Hubungannya dengan Transliterasi
Perkataan carud dari aspek bahasa bererti arah, jalan di kaki bukit
dan sesuatu yang menghalang jalan (Ibn Manziir, t.th, jil. 4: 2886-
2888).
Dari sudut istilah pula ilmu carud ialah suatu disiplin ilmu yang
dapat membantu mengenal matra puisi Arab yang baik. la
bergantung kepada bunyi, setiap yang berbunyi ditulis dan yang
tidak berbunyi ditinggalkan (Nayif Macruf, 1987: 7; Ahmad Amin,
1984: 21).
Ilmu carud diasaskan oleh al-Khalil bin Ahmad bin cAmru bin
Tamim al-Farahidi. Beliau merupakan salah seorang ahli nahu dan
guru kepada Sibawayh. Beliau juga mahir dalam ilmu bahasa Arab
serta mempunyai pengetahuan dalam ilmu irama. al-Khalil dilahirkan
pada tahun 100 H dan meninggal dunia di Basrah pada tahun 170
H. (Ibn Kathir, 1987, jil. 10: 166).
Sekalipun ilmu carud digunakan kepada ungkapan puisi Arab
tetapi disiplin ilmu ini boleh diterapkan dalam transliterasi dengan
cara penggunaan unsur bunyi. Terdapat dua cara transliterasi huruf
Arab yang dipakai dalam penulisan ilmiah antarabangsa. Pertama,
transliterasi menurut bunyi perkataan Arab dan kedua transliterasi
menurut huruf Arab dalam perkataan tertentu. Antara kedua-dua
cara ini, sistem transliterasi menurut huruf merupakan cara yang
digalakkan oleh IPTA kepada para penuntut. (Panduan menulis tesis
gay a UKM, 2000: 36)
Walaupun sistem transliterasi menurut huruf menjadi pilihan
utama, namun transliterasi istilah agama Islam yang paling sesuai
digunakan ialah sistem transliterasi menurut bunyi perkataan Arab.
Ini kerana gaya bahasa Arab perlu diambil kira hamzah wasl (hamzah
tidak dibunyikan) dan hamzah qaf (hamzah dibunyikan). Cara ini
boleh diterapkan menerusi sistem tulisan ilmu carud, iaitu setiap
yang berbunyi ditulis dan yang tidak berbunyi ditinggalkan. (Ahmad
Amin, 1984: 21)
Penerapan Ilmu cArud dalam Sistem Transliterasi
Transliterasi menurut Kamus Dewan ialah penukaran huruf dalam
abjad sesuatu tulisan kepada huruf yang selaras bunyinya dalam
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abjad sistem tulisan lain. (Kamus Dewan, 1989: 1386) Penukaran
huruf ini juga menunjukkan perlu ada sistem penukaran huruf Arab
kepada huruf rumi.
Penukaran huruf Arab kepada huruf yang selaras bunyinya
dengan huruf rumi telah dilakukan oleh ahli bahasa Melayu sebelum
ini. Huruf-huruf yang ditransliterasi adalah seperti berikut:
Huruf
Arab
t
£
c
c
Huruf
Latin/Rumi
'
b
t
th
j
h
hk
d
dh
r
Huruf
Arab
j
cT
J-
J"
i .
Ji
t
t
Huruf
Latin/Rumi
z
s
sh
s
d
t
z
c
gh
f
Huruf
Arab
J
J
f
Huruf
Latin/Rumi
q
k
1
m
n
h
w
y
Sebelum melakukan transliterasi secara bunyi mengikut kaedah
ilmu carud, hendaklah diambil kira perkara berikut:
i. Menentukan tanda-tanda ayat sama ada nuqtah ataupun koma.
ii. Hendaklah mengetahui perkataan akhir bagi setiap ayat.
iii. Perkataan yang datang sebelum koma atau nuqtah dibaca
dengan tanda baris sukun.
Berdasarkan kaedah ini juga hendaklah diambil kira
penambahan dan pengguguran huruf.
Antara huruf yang ditambah ialah:
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i. Vokal panjang (I) pada perkataan seperti berikut:
Perkataan Asal
aJ » \ U »
^L-Ji
At
Tuhsan cArud
ail ft \ lil a
dJLJb
-^—II
Transliterasi
Hadha/Hadhihi
Dhalika
Ha'ula
Lakin
Allah
Al-Ilah
Dawud / Thamud
ii. Penambahan huruf di akhir ganti nama ( jy**a}\ f-L-ij).
Contohnya:
Perkataan Asal Tuhsan cArud Transliterasi
Lahu
Bihi
iii. Penambahan huruf pada perkataan yang bertanwin. Contohnya:
Perkataan Asal Tuhsan cArud Transliterasi
,, \e- O—* ^ cIlmin
Yawma'idhin
"Ajuzan
Isran
. I—i i j'.—~. i i Shu'aybun
uj—• (j—'j—* Qawlun
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iv. Penambahan pada huruf yang bersabdu (3 j £ ) kerana setiap
huruf yang bersabdu terdiri daripada dua huruf, yang pertama
sukun dan yang kedua berbaris ( i i ^%1A ). Contohnya:
Perkataan Asal Tulisan cAriid Transliterasi
Thumma
Hatta
Tammim
ij T tjj S" Karrih
'•• '- \'c- I ^ '. I I e. c A l l i m n a
Antara huruf yang digugurkan pula ialah:
i. Huruf alif tambahan yang datang selepas waw pada ganti nama
J Jramai. ( A P L T ! J\J JLMJ CJ JI ). Contohnya:
Perkataan Asal Tulisan °Arud Transliterasi
Faqulu
J iT j !! iT Amanu
i i- js.1 i- Ja'u
ii. Huruf waw tambahan yang datang selepas perkataan
Contohnya:
Perkataan Asal Tulisan °Arud Transliterasi
cAmru
iii. Huruf waw tambahan yang terdapat pada perkataan berikut:
Perkataan Asal Tulisan cAriid
•• SI 1 "jNlt
Transliterasi
Ula'ika
urn
Ull
Ulat
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iv. Alif-lam Shamsiyyah digugurkan dan diambil kira huruf yang
selepasnya dengan menulis huruf itu sebanyak dua kali kerana
ia berbaris sabdu (S j 2,). Contohnya:
PerkataanAsal Tulisan cArud Transliterasi
Ashshams
Assabru
Annas
Addurru
Annisa'
v. Alif-lam Qmariyyah digugurkan di dalam ayat dan disebut
apabila di awal perkataan.
Penulisan alif-lam Qamariyyah dan alif-lam Shamsiyyah
boleh dibezakan dengan meletakkan tanda sempang (-) pada
alif-lam Qamariyyah, sama ada dalam perkataan yang tunggal
seperti perkataan Allah, atau didahului huruf waw yang memberi
makna sumpah ( /•—«Jul ) atau huruf jar yang terdiri daripada
satu huruf sahaja dan tidak menggunakan kata ganti nama
) . Contohnya: bil.., HI...danfll...
Contoh alif-lam qamariyyah dalam ayat:
PerkataanAsal Tulisan cAriid Transliterasi
OLJLfyl j i i -
Wal-qamaru
Lil-Lahil hamdu
Khalaqal insana
Fil-jannati
Lahul mulku
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Contoh alif-lam qamariyyah di awal ayat:
Perkataan Asal Tulisan cArud Transliterasi
Al-qamar
Al-hamdu
01 *JVI 01 wjNI Al-'msan
Al-jannah
Al-mulk
vi. Hamzah wasl yang terletak di pertengahan perkataan. (Jika
hamzah wasl datang di awal perkataan ia tidak digugurkan).
Contohnya:
Perkataan Asal Tulisan cArud Transliterasi
"' « jJJl k :— i '* °» *!)Ul Al-Lahummaftah
(Jul (j I -—JJJ > Fiddunya
d\j—Si J _ i Fil-akwan
,tlJLL_; ^L_. JjjSfj Wal-'awwalubilabtida'
^ S O S
ijj ll I j °y (^JJ ) i * ^ Man dhalladhi
^ J - " ' i Bulghatul ghawwas
e. ^  Minclbadil-Lah
Manakala hamzah/as/ (^af) ialah hamzah yang mesti disebut
sama ada di awal ayat atau di dalam ayat.
Contoh di awal ayat:
Perkataan Asal Tulisan cArud Transliterasi
J__;PU—1.1 J-PL—«-! Ismacilu
di CUJI Anta
f j—Si ^—Si Akrama
i^—>-f s'j—^ Ajwad
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Contoh dalam ayat:
Perkataan Asal Tulisan cArud Transliterasi
J ^ U Ll j «-f»ljjl . . . J s*-Li Lilj j»^»ljjl IbrahlmawaIsmaclla
t VI . . . c J l VI . . . Ilia Anta
. . . 1 ?-jf I j YaArhama
IsmuhuAhmad
FahuaAjwad
Jelas daripada huraian di atas bahawa ketika mengalih aksara
istilah agama Islam hendaklah diambil berat hamzah wasl dan fasl.
Hamzah wasl tidak boleh sama sekali dibunyikan dengan fasl dan
hamzah fasl dibunyikan dengan wasl. Salah satu cara untuk
mengenali antara hamzah wasl dan fasl ialah dengan menambah
huruf fa' atau waw di awal perkataan, jika sebutan hamzah berbunyi
maka ia adalah/a^/, jika tidak berbunyi ia adalah wasl. Contohnya,
^j\ %"^\ o i l ditulis: Antal Wahhdb
Jika perkataan tersebut ditulis dengan al serta dikaitkan pada
perkataan berikutnya dengan menggunakan tanda sempang Anta
al-Wahhdb maka bunyi al menjadi jelas. Hal ini bercanggah dengan
bunyian bahasa Arab yang sahih.
Perkataan yang Berakhir dengan Huruf Ta'
Perkataan Arab yang berakhir dengan huruf ta' terdapat dalam dua
bentuk. Ta' maftuhah (terbuka) dan ta' marbutah (simpul). Dalam
penulisan ilmu carud, kedua-dua huruf ta' ini tidak ada perbezaannya,
kecuali dalam transliterasi huruf tersebut. Jika sesuatu perkataan
berakhir dengan huruf ta' maftuhah dirumikan dengan huruf t.
Contohnya:
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PerkataanAsal Tulisan cArud Transliterasi
Flman hadayt
i li 3 J '"• Sharrama qadayt
I C»j c J o J i L« Ma qaddamtu wama akhkhart
IU*T Acladdarajat
Al-Mu'minina wal-Mu'minat
Perkataan yang berakhir dengan huruf ta' simpul sama ada di
awal atau di pertengahan ayat dimmikan dengan huruf t juga.
Tetapi jika huruf ta' itu menduduki akhir ayat dimmikan dengan
h.
Contoh huruf ta' simpul di awal ayat:
PerkataanAsal Tulisan cArixd Transliterasi
Qudratul-Lah
Hamalatul carsh
II 2 IX- if'J-'j* J" ' : "* Jannatul Firdaws
>jj 5^i Li O l ^ i j j • *_, *- * Maghfiratun waridwan
Salatan wasalaman
Contoh huruf ta' simpul di pertengahan ayat:
PerkataanAsal Tulisan cArM Transliterasi
«j ' »• a^ AJujJ h Biqudratil-Lah
5 L^
 tU- i^p b \jf- frU- Ja'a hamalatul °arsh
S J ' : : "*• U-* ^ n i * Jannatul Firdaws
°\\\ ; i i | U_j LJJ JJL>- L.. Wamalhayatud dunya
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Contoh huruf ta' simpul di akhir ayat:
PerkataanAsal Tulisan cArud Transliterasi
Yawmu cArafah.
ActahutTawrah.
Fil-Jannah.
Tahiyyatun mubarakah.
Qiraatul Fatihah
Nama Orang
Nama orang Arab terdapat dalam dua jenis. Pertama, murakkab iaitu
gabungan dua kata nama yang merupakan nama atau gelaran.
Kedua mufrad iaitu, satu kata nama. Transliterasi bagi nama-nama
yang murakkab terdapat pelbagai bentuk iaitu:
i. Nama kedua merupakan nama Tuhan, Allah atau bil-Ldh maka
huruf A (Allah) digugurkan dan huruf L ditulis dengan huruf
besar tanda mengagungkan Allah atau nama khas Allah dan
meletakkan tanda sempang (-) pada alif-lam Qamariyyah.
Contohnya:
PerkataanAsal Tulisan cAriid Transliterasi
<5>l \ !P »yi.\.......* c Abdul -Lah
AJ)I ; ^ o i L« »*>UJ j - r ' - '• ' Muntasarbil-Lah
Amatul-Lah
Alii i L * »*>UiL* Sacdul-Lah
ii. Nama kedua merupakan perkataan al-Din, maka al digugurkan
dan ditambah huruf d berbaris mati kerana ia bersabdu dan d
kedua ditulis dengan huruf besar kerana ia nama khas.
Contohnya:
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PerkataanAsal Tulisan cArud Transliterasi
Najmud Dm
Taqiyyud Dm
Sayfud Din
cAla'ud Din
iii. Bagi perkataan Ibn/Ibnat yang merupakan nama kunyah, tidak
boleh ditransliterasikan mengikut ilmu carud, kerana ia perlu
mengikut kedudukan icrdbnya sama ada berbunyi Ibnu, Ibna
atau Ibni dan tulisannya akan mengalami banyak perubahan dari
tulisan nama-nama yang ditransliterasikan hari ini. Contohnya:
PerkataanAsal Tulisan cArad Transliterasi
Qalabnu Khaldun
Ra'aytubna Khaldun
^ Sallamtu calabni Khaldun
Oleh itu, transliterasi perkataan Ibn/Ibnat yang menjadi nama
kunyah dikekalkan secara yang sedia maklum hari ini, iaitu
menulis huruf / dengan huruf besar di mana-mana tempat ia
diletakkan, sama ada dalam bentuk satu kata nama ataupun
gabungan dua kata nama dan tidak sesuai ditransliterasikan
mengikut ilmu carud.
Cara ini tidak bertepatan dengan kedudukan icrdb bahasa
Arab yang sahih. Walau bagaimanapun, cara ini tidak
menjejaskan akidah kerana ia hanya sebagai biografi atau nama
yang disenaraikan dalam bibliografi sahaja. Contohnya:
PerkataanAsal
05Jib- /^jl jJL^ c111 • ^
Transliterasi
Qala Ibn Khaldun
Ra'aytu Ibn Khaldun
Sallamtu cala Ibn Khadiin
Ibn cAbbas
Ibnat cImran
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iv. Jika perkataan Ibn/Ibnat bukan nama kunyah, terletak antara
dua kata nama, huruf / itu digugurkan dan menjadi bin/binti.
Cara ini juga tidak bertepatan dengan kedudukan icrdb bahasa
Arab yang sahih, tetapi boleh ditransliterasikan dengan cara ini
kerana ia lebih mudah dan diguna pakai oleh ahli bahasa Melayu
hari ini. Contohnya:
Perkataan Asal
•
sl
—0 a1- t3j^*
Transliterasi
Tariq bin Ziyad
cUthmanbincAfSn
cIsa bin Maryam
Husayn bin CA1I
cAmmar bin Yassar
v. Jika nama yang datang selepas bin/binti itu merupakan gabungan
dua kata nama hendaklah nama yang pertama dibaca dengan
tanda baris kasrah (tanda baris bawah). Contohnya:
Perkataan Asal
9
 s
i . llalt . \ .c «j iili .1. e.
Transliterasi
Muhammad binc Abdil-Lah
cAbdul-Lah bin cAbdil Muttalib
Ahmad bin cAbdir Rahim
Yusuf bin Shamsid Din
Majid bin Khayrid Din
'A'ishah binti Abl Bakr
vi. Jika nama yang datang itu mempunyai gelaran, ia ditransliterasi
mengikut alif-lam Qamariyyah atau Shamsiyyah. Cara ini juga
dianggap salah dari segi bunyi bahasa Arab yang sahih. Walau
bagaimanapun, ia boleh diikuti dalam transliterasi biografi.
Contohnya:
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PerkataanAsal Transliterasi
Muhammad bin al-Ghazall
Qays bm al-Mulawwah
Husayn bm Addahhak
c
 A' ishah bmti Ashshati'
Nama Karya dan Penerbit
Nama-nama karya dan penerbit Arab tidak perlu ditransliterasi secara
ilmu carud, bahkan dikekalkan transliterasinya mengikut huruf Ini
kerana nama karya dan penerbit tidak memberi apa-apa kesan yang
tidak baik kepada syariat Islam
Contoh transliterasi nama karya:
PerkataanAsal
i JL^ J l j 9 jlaJi
r^1 ^ >-'
Transliterasi
Jl *C3 Fath al-bari sharh sahih al-Bukharl
Al-Nujum al-zahirah
Al-Bidayah wa al-mhayah
Tafsir al-Qur'an al-cAzim
Contoh transliterasi nama penerbit:
PerkataanAsal Transliterasi
Dar al-Macanf
Maktabat Mustafa al-Babi al-Halabi
Dar al-Shuruq
Mu'assasat al-Risalah
Maktabat Wahbah
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Kesimpulan
Pembahasan di atas menunjukkan bahawa tranliterasi bahasa Arab
dalam istilah Agama Islam sesuai menerima pakai kaedah
transliterasi bunyi Arab mengikut ilmu carud, kerana ia mampu
menyampaikan bahasa tersebut dengan sebutan gaya bahasa yang
betul, kecuali nama orang yang menggunakan perkataan bin/binti,
nama karya dan nama penerbit adalah mengikut kaedah yang diguna
pakai dalam teransliterasi masa kini, kerana ia tidak menjejaskan
istilah Islam.
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